






































































































































































































の「暗黒」は，『ティマイオス』 の「生成の受容者 」， の「場
」，あるいは『ポリティコス』 の「太古の本性
」に相当するが，図らずもアリストテレス思想の影響に








































































































による第一章“ ” ，特に を，さらに
を
参照．





の神 」，「第二の神 」，「第三の神 」
という三つの序列をもった神を原理として立てていた ．その上で「第一
の神」は「単一 」で「イデア 」であり「知性対象 」































































































































































































































































































































































































































































































け 」は，「こころ 」と「からだ 」
との関係を扱う先行思想に対峙し，我がものとしようとする心からの取り
組みの結果であろうと考える ．
本研究は「研究課題名『ヘレニズム・ローマ期の地理的辺境におけるプラトン主義宇宙論
の受容と再生産』科研費（ ）」による成果である．
